







Der Entwurf und Realisierungsprozess des Lehrer-Weiterbildungsprogramms 
Wilhelm von Humboldts
─　Fokussiert auf die Entsendung Ksionzeks nach Yverdun　─
Yuichi Miyamoto
Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz handelt über den Entwurf und ihren 
Realisierungsprozess des Lehrer-Weiterausbildungsprogramms Wilhelm von Humboldts. 
Humboldts Kozeption über die Lehrer-Ausbildungsreform ist weiterer Untersuchung wert, 
weil die Auszeichnung von den vergangenen Forschungsergebnissen eine charakteristische 
Perspektive bisher fehlte. Fokussiert auf Ksionzek, der in Yverdun unter Pestalozzi die 
Methode studiert und endlich kritisiert hat, kann man erneut erfinden, wie Humboldts 
bildungstheoretische Bildungreform insbes. die von Humboldt selbst als den wichtigsten 
Schwerpunkt benannte Lehrerausbildung während der Reformzeit konkretisiert wurde. 





















































































































































































































































































































（Humboldt 1809c, S. 68-76）ようにする国家官僚体制
表２　解放戦争前の派遣生（1809-1812年）と帰国後の主な活動





































































































（Humboldt 1809b, S. 50）先進的な学校であり，ケー
ニヒスベルクの師範学院も「ツェラー委員によってペ
スタロッチのメトーデを有意義に改善しようとしてい



















































































































































































































































































































































１ Humboldt（1809b）による表記では Kzionsiuk となっ
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